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ABSTRAK 
 
 
ISNEN Jurusan Tehnik Mesin , Fakultas Tehnik Universitas Muhamaddiyah 
Ponorogo .Maret 2013 Pemodelan Alat Ukur dan Metode Pengukuran Terhadap 
Analisis kebutuhan {Reguerement Analisis } Dosen Pembibing Ir.ALIYADI . MM 
dan Ir. FADELAN .Mt. 
Sistim Produksi pada Perusahaan yang ada dilapangan akan di coba untuk 
dimodelkan {dibentuk } yang akan diarahkan untuk memodelkan Alat – alat Ukur 
beserta Metode Pengukurannya Tugas sarjana ini bertujuan unuk memodelkan Alat – 
alat Ukur beserta Metode Pengukurannya , dimana sistim  Informasi ini akan 
digunakan untuk mendata dan mendokumentasikan Alat Ukur , memilih Alat Ukur  
dan Metode Pengukuran yang sesuai dengan standar , sampai akhirnya  mampu 
menampilkan data hasil Pengukuran dari tiap – tiap PART / PRODUK. 
 
Tahapan pengembangan model Sistim Informasi dilakukan pada Rational Rose 2002 
Sybase Power Designer 9 dengan urutan perancangan yang diwakili dengan 
melakukan Analisis kebutuhan { Reguirement Analisis }. 
 
Pihak yang berwenang untuk menggunakan sistim Infomasi ini adalah Internal 
Perusahaan yaiyu administrator unit , harus dapat melakukan pemprosesan data,baik 
pemasukan /perubahan penghapusan data.  
 
Sistim Informasi ini diharapkan mampu untuk di Integrasikan dengan model – model 
lain seperti  
- Buseness Modeling Komponennya. 
   a. Busess Actor . 
   b. Business Warker . 
   c. Buseness Use – Case Diagram. 
- Part data dilihat s_ Part, s_Demensi, s_Hasil. 
- Alat Ukur { table s_Tool }. 
  Table s_tool memiliki Relasi On–to Mony, table s_tool catagori,dan table                              
s_tool manufaktor. 
- toleransi table s_Ukuran_Dasar, s_angka kwantitas ,table s_Nilai kwitansi dan table 
s_penyimpangan unuk menghitung tolerasi suatu obyek ukur. 
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Motto 
Berlapang-lapanglah dalam majelis ,” Maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan : Berdirilah 
kamu “, Maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-oprang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang akan meninggikan orang-arang yang 
beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
Allah menganugerahkan al hikmah ( kefahaman yang dalam tentang Al 
Quran dan As sunah ) kepada siapa yang dikehendaki –nya. Dan barang siapa 
yang dianugerahi hikmah, ia telah benar-benar telah dianugerahi karunia yang 
banyak, dan hanya orang-orang berakalah yang dapat mengambil pelajaran ( dari 
Firman Allah ) 
Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tiggikan (derajat ) 
nya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kapada dunia dan menurutkasn 
hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu 
menghalaunya diulurkannya lidahnya dan jika kamu membiarkannya dia 
mengulurkasn lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang 
mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah kisah itu 
agar mereka berpikir. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A .        Latar Belakang Masalah 
Konsumen memilih suatu produk dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, 
salah satunya adalah kualitas produk itu sendiri. Kualitas adalah istilah yang 
berkonotasi relatif yang digunakan untuk menilai tingkat persesuaian suatu hal 
terhadap acuannya. Acuan tersebut dapat berupa benda nyata tetapi lebih sering 
bersifat imajiner atau maya yang dituangkan dalam bentuk spesifikasi yang telah 
didesain atau ditentukan sebelumnya. Kualitas dapat diukur dengan melakukan 
pemeriksaan (inspection) atau kontrol kualitas (quality control). 
Kontrol kualitas dilakukan oleh berbagai macam bagian dalam perusahaan, 
seperti pada bagian produksi, bagian kontrol kualitas, bagian pengadaan maupun 
bagian-bagian perusahaan yang lain. Untuk mengontrol kualitas dari suatu produk 
diperlukan alat-alat ukur (measurement device), yang mana alat-alat ukur tersebut 
memiliki karakteristik tersendiri dalam hal ini prinsip kerja, fungsi maupun sifatnya. 
Informasi tentang prinsip kerja, fungsi maupun sifat alat-alat ukur dapat digunakan 
untuk menentukan alat ukur apa saja yang akan digunakan dan untuk menentukan 
metode pengukuran yang tepat. 
Pemilihan alat ukur dan metode pengukuran yang tepat diperlukan untuk 
menjamin kualitas suatu produk, untuk itu diperlukan alat bantu untuk 
mempermudah proses pemilihan tersebut. Alat bantu tersebut dapat berupa perangkat 
lunak, dalam hal ini dapat berupa sistem informasi tentang model produk, dalam hal 
ini tentang spesifikasi geometri produk, dalam hubungannya dengan pemilihan alat 
ukur serta metode pengukuran yang tepat untuk mengukur spesifikasi geometri 
produk tersebut. Sistem informasi tersebut akan berguna dalam mempermudah tugas 
  
ahli metrologi geometrik dalam pemilihan alat ukur dan metode pengukuran yang 
tepat maupun operator yang melaksanakan proses pengukuran tersebut. Oleh karena 
itu, sistem informasi tersebut harus memiliki kehandalan dan keakuratan yang baik 
serta cepat dalam penyajian dan pemrosessan data. Komputer dapat digunakan dalam 
mencapai tujuan tersebut. 
B .       Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan mengenai 
bagaimana memodelkan dan mengintegrasikan spesifikasi geometri produk dengan 
informasi tentang alat ukur dan metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur 
produk tersebut. 
C.       Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian tugas sarjana ini adalah  merancang suatu sistem 
informasi tentang spesifikasi geometri produk dalam hubungannya dengan pemilihan 
alat-alat ukur dan metode pengukurannya yang digunakan untuk mengukur dimensi 
produk tersebut. 
 D,      Pembatasan Masalah 
Di dalam penulisan Tugas Sarjana ini dilakukan pembatasan sebagai berikut: 
1. Dalam perancangan sistem ini akan menggunakan sistem SPTM atau Sistem 
Produksi Terdistribusi Mandiri. 
2. Sebagai tool untuk pembuatan perangkat lunak pemodelan rancangan sistem 
informasi ini digunakan arsitektur n-tier (web based) 
3. Spesifikasi geometri yang dimodelkan hanya mengenai spesifikasi 
dimensi/ukuran dari produk. 
  
4. Perancangan sistem ini hanya untukjenis pengukuran linear. 
5. Perhitungan toleransi berjenis suaian berlaku untuk ukuran dasar < 500mm. 
 
E.      Sistematika Penulisan 
Dalam tugas sarjana ini terdapat lima bab. Bab pertama berisi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, pembatasan masalah dan sistematika 
penulisan. 
Bab kedua berisi tinjauan pustaka yang memuat penjelasan tentang sistem 
produksi, Sistem Produksi Terdistribusi Mandiri (SPTM), pemodelan sistem produksi 
dan SPTM, konsep pemodelan, UML, spesifikasi geometri, alat ukur dan metode 
pengukuran serta pertimbangan dalam pemilihan alat ukur dan metode 
pengukurannya. 
Bab ketiga berisi tentang pemodelan spesifikasi dimensi produk dan 
pemodelan alat ukur serta metode pengukurannya. Pada bab ini dijelaskan tentang 
kebutuhan sistem informasi, analisa pemodelan dan tahapan desain. 
Bab keempat menjelaskan tentang implemantasi sistem informasi yang dibuat 
dengan menggunakan perangkat lunak berbasis web dan pengujian perangkat lunak 
menggunakan studi kasus untuk mengetahui apakah perangkat lunak tersebut telah 
sesuai dengan yang diharapkan. 
Bab kelima menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang 
dapat berguna untuk pengembangan selanjutnya. 
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